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Resumo: A vida humana é bastante influenciada pela vida profissional, portanto se 
aposentar acaba sendo algo penoso, pois a perda de papéis sociais acarreta crises, visto 
que quando menciona a palavra trabalho, vem na mente dos idosos apenas o trabalho 
formal e esquecem que tem inúmeras outras formas de trabalho. Nesse contexto, o estudo 
objetivou analisar o perfil dos idosos em idade de aposentadoria ativos no mercado de 
trabalho no estado de Santa Catarina. Em relação aos procedimentos a pesquisa 
caracterizou-se descritiva, no levantamento de dados, com uma quantitativa.  A amostra 
culminou em idosos acima de 65 anos em atividade laboral nos 295 municípios do estado 
de Santa Catarina. Os dados foram coletados e analisados entre os meses de agosto e 
outubro de 2019, referente aos períodos de 2014 a 2017. Os resultados apontam que os 
idosos com mais de 65 anos, continuam ativos no mercado de trabalho e trabalham por 
vários anos subsequentes, onde muitos se desligam da empresa com mais de 70 anos. A 
maior população idosa em atividade laboral encontra-se nos grandes centros urbanos e são 
de baixa escolaridade. Nos pequenos e médios municípios são poucos vínculos 
empregatícios, em média 3 a 4 vínculos por ano nos pequenos e 11 a 15 vínculos por ano nos 
médios. A média de tempo de serviço no Estado de Santa Catarina ficou entre 8 a 12 anos 
após 65 anos. A idade média dos idosos em atividade laboral ficou com 68 anos tanto por 
porte populacional quanto pelas mesorregiões compreendidas no estudo. 
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